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Como ciudadanos, el primer contacto con el Estado es nuestra Municipalidad Distrital y estas 
poseen debilidades y fortalezas que deben ser administradas ya que de la calidad de esta depende 
el bienestar que podamos percibir y para que la municipalidad pueda realizar más obras y brindar 
mejores servicios es importante contar con herramientas que proporcionen información certera y 
den un panorama real de los recursos con se cuenta y con dicha información se podría lograr una 
mejor administración.  
  
El presente trabajo de investigación titulado EL CATASTRO URBANO COMO  
HERRAMIENTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA DE  
UNA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA – PERIODO  
2011, tiene como objetivo principal determinar el impacto de la implementación de un Catastro  
Urbano para la gestión tributaria de una Municipalidad Distrital de la Provincia de Arequipa 2011.  
  
Además, se plantean dos (02) objetivos específicos, describir el grado de conocimiento del 
personal de la Gerencia de Administración Tributaria y la Gerencia de Desarrollo Urbano, respecto 
al Catastro Urbano y los usos, beneficios, procedimientos y limitaciones para su implementación 
y también describir el efecto de la implementación de un Catastro Urbano en la Gestión Tributaria 
de registro, recaudación, control y fiscalización.  
  
En cuanto a las variables que actúan para este trabajo se tiene que la variable independiente es 
el Catastro Urbano y la variable dependiente el Fortalecimiento de la Gestión Tributaria.  
  
La hipótesis formulada para el desarrollo de este trabajo se enuncia así: Dada la implementación 
de un catastro urbano en una municipalidad distrital de la provincia de Arequipa 2011, es probable 
que la gestión tributaria sea fortalecida.  
  
La presente investigación tiene un alcance descriptivo porque, toma en cuenta la información 
obtenida para referirse a la situación actual de una municipalidad distrital de Arequipa en el periodo 
2011, específicamente en el área de rentas y desarrollo urbano con respecto al catastro urbano; 
además tiene un alcance explicativo porque, pretende exponer los beneficios de contar con un 
catastro urbano, así como las limitaciones que se presentan para su implementación.  
  
Como información primaria se tomó en cuenta las leyes, decretos, resoluciones y reglamentos 
emitidas por las autoridades competentes en el área de Tributación Municipal y Catastro Urbano.  
  
La técnica de recolección de datos que se uso es una encuesta a 26 trabajadores municipales 
relacionados directamente con la presente investigación.   
  
Como principales conclusiones se tiene que el grado de conocimiento por parte de los 
trabajadores del Área de Administración Tributaria sobre el catastro urbano es regular, además esta 
área posee limitaciones en cuanto a los datos que manejan para el cobro del Impuesto  
Predial, limitaciones que podrían superarse con la implementación de un catastro urbano que les 
brindaría datos reales posibilitando a la Gerencia de Administración Tributaria cumplir sus 
funciones de registrar, fiscalizar y recaudar eficientemente.  
  
Por último, se presenta recomendaciones como la importancia de difunda más acerca de este 
tema, principalmente ante las autoridades municipales, ayudándoles a que tomen conciencia de los 
beneficios que pierde su municipio por no contar con un catastro; además se recomienda un mayor 
control del destino del 5% del impuesto predial para financiar el desarrollo y mantenimiento del 



















As citizens, the first contact with the state is the District Municipality and this possesses 
weaknesses and strengths that should be managed because the wellbeing that we may perceive 
depends on these, and for the municipality to fulfill more works and better services, it is important 
to count with tools that offer true information and give a better view of the resources that can be 
counted on, and with this information a better administration can be achieved.   
  
The current piece of investigation work is denominated  LAND REGISTRY AS A TOOL TO  
STRENGTHEN FISCAL MANAGEMENT OF A DISTRICT MUNICIPALITY IN THE  
PROVINCE OF AREQUIPA – PERIOD 2011, and has the main objective of determining the 
impact of an urban registry for fiscal management in a District Municipality of Arequipa 2011.   
    
Two specific objectives are suggested  describing the degree of knowledge of the personnel at 
the Fiscal Administration Management and Urban Development Management, regarding the urban 
registry and its uses, benefits, procedures and limitations for its implementation as well as 
describing the effect of an Urban Registry in the Fiscal Management of registry, earnings, control 
and auditing.   
  
Regards the variables that act in this task, there is the independent variable of Urban Registry 
and the dependent variable of Strengthening Fiscal Management.   
The hypothesis formulated for the development of this work is thus: given the implementation 
of an urban registry in a district municipality of the province of Arequipa 2011, it is probable that 
the fiscal management is strengthened.   
  
The current investigation has a descriptive scope   because it takes into account the information 
obtained to make reference to the current situation of a district municipality in Arequipa during the 
2011 period, specifically in the area of incomes and urban development regarding the urban 
registry; it additionally has an explanatory scope because it exhibits the benefits of counting with 
an urban registry as well as the limitations presented for its implementation.   
  
The laws, decrees, regulations and resolutions emitted by the competent authorities were taken 
into account, regards the areas of Municipal audit findings and Urban Registry.   
  
The technique for gathering the data that was used is a survey to 26 municipal workers directly 
related to the current investigation.  
  
As main conclusions we have that the degree of knowledge of the workers from the Fiscal 
Administration Area on the urban registry, is regular; moreover, this area possesses limitations 
regarding the data they manage for charging property taxes, limitations that could be assumed with 
the implementation of an urban registry that could give them real data helping the Tax 
Administration Management to comply with its functions of registering, auditing and charging in 
an efficient manner.  
  
Lastly, recommendations are put forth such as the importance of spreading this matter, mainly 
to the municipal authorities, helping them to become aware of the benefits their municipality loses  
due to not counting with a registry; it is also recommended to have better control of 5% of  the 
Property Tax to finance the development and maintenance of the district registry.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
